










































（from “Lorenzo Ghiberti and his Workshop”）
Gary M. Radke
関根　浩子・金田　紗弥・呼子　和友　共訳
Transl. Hiroko SEKINE, Saya KANADA, Kazutomo YOBUKO
崇城大学芸術学部美術学科教授／崇城大学芸術学部美術学科芸術文化コース3年
Professor, Department of Fine Arts, Faculty of Art, Sojo University

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1．	本邦訳は、Anna Maria Giusti, Gary M. Radke, 
T H E  G AT E S  O F  PA R A D I S E  F ro m  t h e 
Renaissance Workshop of Lorenzo Ghiberti to 
the Modern Restoration Studio, Firenze - 
Milano, 2012に収載されているGary M. Radke, 
“Lorenzo Ghiberti and his Workshop”の第4章に
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